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TUJUAN PENELITIAN, Penelitian Tugas Akhir ini bertujuan untuk mempromosikan 
bahwa fitness itu sehat dan hidup sehat itu enak. Dengan cara mempublikasikan buku 
yang berjudul “FITNESS ITU SEHAT” 
 
METODE PENELITIAN, Penelitian dilakukan dengan bebagai metode studi lapangan 
dan studi literatur dan narasumber. 
 
HASIL YANG INGIN DICAPAI, Menarik minat masyarakat untuk merubah gaya 
hidup menjadi hidup yang sehat sehingga dapat meningkatkan tingkat kesehatan 
khususnya di Indonesia. 
 
SIMPULAN、Maka dari itu suatu Perancangan Publikasi buku “FITNESS ITU 
SEHAT”  harus mampu menarik minat target audience untuk merubah gaya hidup sehat 
dalam kehidupan sehari – hari dengan berolahraga fitness. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
